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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Xes_palo 
K.esimpulan yang dapat diambil dari pe1aksanaao Praktek K.erja Lapaogan 
(PKL) mengenai proses pengendaIian mutu sebagai upaya menjaga kualitas 
prodak ikan kakap merah (LutjantJ8 sp) heku di PT. MARINOO MAKMUR 
USAI:WAYA adalah sebagai berikut : 
1. 	 Pengendalian motu oleh PT. MARINOO MAKMUR USAI:WAYA 
dalam menjaga kuaIi1as procluk ibn kabp merah dilakubo pada tip 
bagian yaitu pada penerimaan baban baku, pada saat proses dan pada 
prodak akhir. 
2. 	 PT. MARINOO MAKMUR USAHAJAYA menjalankan prinsip ­
prinsip HACCP daJam kegiatan pengendalian motu yaitu dengan 
menetapkan CCP pada proses penerimaan baban baku. 
3. 	 Pengendalian mutu meliputi kegiatan pengamatan, kemudian 
membandingbn dengan s1andar yang ada serta mengambil tindakan 
apabila terjadi penyimpangan. bila perlu dibuat tindakan untuk 
mengoreksinya. 
4. 	 Sanitasi dan hygiene perusabaan merupakan penunjang proses 
pengendalian mutu. 
USaraa 
Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dan sekimnya dapat dijadikan 
sebagai masukan adalah : 
1. 	 Diperlukan suatu unit Jaboratorium pengujian mutu produk sendiri 
dalam perkembangan perusahaan <Ii masa yang akan datang. 
Berdasadcan pengamatao. unit Jaboratorium yang ada di PT. 
MARINOO MAKMUR USAHAJA YA belum berfungsi sebagai mana 
mestinya sehingga untuk peIlP.jian mutu produk PT. MARINOO 
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Laboratorium Pengujian Mutu Basil Perikarum (BLPMHP) Surabaya. 
2. 	 Dibarapkan untuk mengamati ldJih jauh kegiatan pengendalian mutu 
bahan baku untuk: produk Frozen Fish Whole Gilled Gzttred Scale. 
Bahan baku yang digunakan adalah ibn niIa yang <Ii datangkan dari 
JawaBarat. 
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